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1. Daftar Simbol Bagan Alir [KAD09] 














































Menunjukan dokumen input atau output untuk 
proses manual atau komputer 
 












Menunjukan alir data dari atau ke proses 
 
 
Tempat penyimpanan data berbasis database 
 
 
Memasukkan data melalui peralatan online 
seperti komputer 
 











2. Daftar Simbol Data Flow Diagram (DFD) [KAD09] 




















Menunjukan bagian luar dari sistem yang 
mempunyai hubungan dengan system 
 
Menunjukan proses data / informasi yang 
terjadi didalam sistem 
 
 
Menunjukan aliran data yang terjadi 
 
 
Media penyimpanan data yang ada pada 
sistem 
 
 
 
  
